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MUSIC WORKS BY STUDENT COMPOSERS 
Duo Variations for Trumpet 
and Vibraphone 
Jon Eichman, trumpet 
Jeff Prentice, vibraphone 
Marti Epstein 
Three Movements for Solo Cello 
Michael Babinchak, cello 
Joel Phillip Friedman 





(text by Alfred Tennyson) 
Graham Ramsay, -baritone 
Marti Epstein, piano 
Sonata for Oboe and Piano 
Introduction - Allegro 
Adagio 
Allegro - Apotheosis 
James Bulger, oboe 
Harvey Burgett, piano 
Prelude to What is Possible 
Robert G·tligan, piano 





Emily Raymer, soprano 






' Quartet Bill Cutter Mai J e Ka Ji, violin 
Joanne Porter, violin 
Paul Swantek, viola 
Elyssa Gilmar, cello 
26 April 1983 Concert Hall 
Tuesday. 12:30 p.m. 855 Commonwealth Avenue 
